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Vraagstelling
De groeiende autonom ie voorlokale scholen verplichtdeze zich verantw oordelijkeren bew usterop
testellen.Dem aatschappijsteltsteedsm eerenm eereisenaandeschool.Ditm aaktonderm eerdat
scholen steedsbeterm oeten kunnen inspelen op veranderingen.W ileen schoolkw aliteit (blijven)
leveren,dandientzijvoortdurendteveranderen.Ditm aakthetessentieelvoorscholenom inzichtte
krijgeninveranderingsprocessenenhoedezeteverbeteren.
M etditonderzoekw ildenw einzichtkrijgenindeschoolalslerendeorganisatie.Debedoelingvande
studie w aseen inzicht te verw erven in de veranderingsprocessen die zich afspelen in de lokale
schoolorganisatie. Erw erd gezocht naarde kenm erken van een innovatieve organisatie en haar
actoren.
Inhetkadervandezebijdragebeperkenw eonstoteenillustratievanhetveranderingsprocesa.d.h.v.
tw eevandebestudeerdecases,m .n.deaanpakvanhetproject‘Drugbeleid’ intw eescholen.Hierzal
aandachtbesteed w ordenaan de verschillen tussen beide scholen en een aantalim plicatieshiervan
ophetverloopenderesultatenvanhet veranderingsproces.
O nderzoeksopzet
O m onze onderzoeksvragen te onderzoeken w erden viercasestudiesuitgew erkt doorm iddelvan
diepte-interview s,observatiesendocum entenanalyseenditgebeurdeintw eeopeenvolgendefases.
W eselecteerdenviersecundairescholenenperschooldrieveranderingsprojecten. M ethetoogop
de aard van onzeonderzoeksvraagopteerden w e erim m ersvoorom i.p.v.eengrootaantalscholen
teonderzoekeneenbeperktaantalscholenzeerdiepgaandtebestuderen.
Gezien w e hierm etviercasestudiesw erken,konden w e geen representatieve w eergave nastreven
van de verdeling van de verschillende typesvan scholen overde verschillende onderw ijsnetten in
Vlaanderen. Erw erd bijde selectie evenw elrekening gehouden m ethetneten hetaanbod van de
school.De scholen w erden nietgeselecteerd uithetvolledige bestand Vlaam se secundaire scholen,
m aaruitscholenw aaroverw evanuitvroegereonderzoeken,verrichtaanbeideonderzoeksinstituten,
2reedsinform atie hadden. Deze inform atie hadden w e nodig om dat w e er in het kader van dit
onderzoek vooropteerden enkel leerlinggerichte scholen te selecteren.O m deze selectie doorte
voeren w erd naast de inform atie die w e over deze scholen reedster beschikking hadden ook
inform atieingew onnenbijpedagogischeadviseursuit hetvrijenhetgem eenschapsonderw ijsdiede
betreffende scholen kenden. O p basisvan voorafgaande gesprekken m et de directiesrond de
projectendieinhunschoolliepen,w erdenperschooleendrietalprojectengeselecteerd.
Algem eneconclusies
Het aldan niet slagen van en de m ate w aarin een veranderingsprocesslaagt isafhankelijkvan een
com plex sam enspel van factoren. De ene school is de andere niet, m aar start aan een
veranderingsprocesm eteen eigen verleden en een eigen cultuur.W e kunnen dusnietzonderm eer
stellen dat een selectie van factoren het veranderingsprocesbevorderen en andere factoren dit
belem m eren. Dit isim m ersafhankelijk van het type school.W e stelden vast dat vernieuw ingen
w ordengeïm plem enteerd aangepastaandeorganisatiecultuurvan deschool.In hetkadervandeze
bijdrage m erken w e tw ee zeeruiteenlopende w erkw ijzen m .b.t.éénzelfde project (Drugbeleid)in
beide scholen op.In de ene school herkennen w e de traditioneelin de literatuuraangeprezen
m anagem entbenadering van veranderingen,nam elijk het veranderingsprocesalseen rationeelen
system atisch verlopend proces.De andere schoolkenm erkt zich daarentegen dooreen vrijlage
structurele draagkrachtvan hetproces.Een visie en strategie op term ijn w orden zelden uitgew erkt.
M en vindt het alshetw are belangrijkeracute problem en aan te pakken (‘eerstdoen,dan denken’)
dandezeopeenplanm atige,gestructureerdem anieruittew erken.
Beidew erkw ijzenleverenandereresultatenop.Belangrijkishierevenw eldatderesultateninbeide
scholenaandehandvananderem aatstavenw ordengem eten,w aardoordeverschillenderesultaten
doorbeide scholen positiefw orden beoordeeld.Beide w erkw ijzen hebben eenaantalvoordelen,en
indien teextreem doorgetrokken een aantalnadelen.In die zinm enen w e datbeide scholenopeen
aantalpuntenvanm ekaarzoudenkunnenlerenom zoderesultatenvandeveranderingsprojectente
optim aliseren.Anderzijdssteldenw evastdathetzonderm eerovernem envanbeideprocesseninde
andereschoolhetveranderingsprocesvolledigzou doenm islukkeninbeidescholen,aangeziendeze
w erkw ijzentotaalnietcom patibelzijnm etdealgem eneorganisatiecultuurindezescholen.
